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Laporan keuangan merupakan informasi yang digunakan investor dalam 
mengambil keputusan investasi pada suatu perusahaan, salah satu informasi yang 
menjadi pusat perhatian yaitu laba, karena laba yang diumumkan dapat 
mencerminkan kinerja dari suatu perusahaan sehingga dapat mempengaruhi 
permintaan akan saham. Earning Response Coefficient  (ERC) merupakan 
koefisien yang menunjukkan besarnya respon pasar terhadap laba yang 
diumumkan oleh suatu  perusahaan. Terkait dengan hal tersebut maka tujuan dari 
penelitian adalah untuk mengetahui apakah variabel CSR, persistensi laba dan 
leverage berpengaruh terhadap ERC. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2011-
2014. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Indonesian 
Stock Exchange(www.idx.com) dan (www.finance.yahoo.com). Dengan demikian 
sampel yang diperoleh adalah 30 perusahaan atau 120 firm years. Namun dari 120 
objek observasi  terdapat 48 data outlier, Sehingga penelitian ini menguji 72 data 
observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 
Pengujian asumsi multikolinearitas menunjukkan tidak ada hubungan diantara 
variabel-variabel independen sehingga multikolinearitas tidak terjadi dalam 
penelitian ini. Pengujian asumsi heterokedastisitas menunjukkan bahwa tidak 
terjadi permasalahan. 
Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan 
bahwa: (1) CSR tidak berpengaruh terhadap ERC yang menandakan bahwa 
investor tidak menggunakan informasi CSR dalam membuat keputusan investasi. 
(2) Persistensi laba tidak berpengaruh terhadap ERC.(3) Leverage berpengaruh 
negatif terhadap ERC. 
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The financial statement is an information which is used by the investors in 
the making of investmentdecision in a certain company, one of the information 
becomes the center of attention is profit, because profit has been announced to 
reflect the performance of a company so that it influences the stock demand. 
Earnings Response Coefficient (ERC) is a coefficient which shows the amount of 
market responds to the profit that has been published by a certain company. In 
accordance with these matters, this research is meant to find out is the variables 
i.e. CSR, profit persistency, and leverage which have an influence to the ERC.   
The sample of this research has been done by using manufacturing 
companies which are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2011-
2014. The sample collection method has been done by using purposive sampling. 
This research data isthe secondary data which has been obtained from Indonesian 
Stock Exchange (www.idx.com) and (www.finance.yahoo.com). Therefore, the 
amounts of samples are 30 companies or 120 firm years. But from the 120 
observation objects 48 outlier data have been provided, so that 72 observations 
data have been tested. The analysis technique has been done by using multiple 
linear regressions analysis. The multicolinearity assumption test shows that there 
is no correlation among independent variables so that multicolinearity does not 
occur in this research. The heteroscedasticity assumption test shows that no 
problems have occurred.  
The result of this research shows that multiple linear regressions show 
that: (1) CSR does not have any influence to the ERC.It indicates that investors do 
not use the CSR information in the making of decision investment; (2) Profit 
Persistency does not have any influence to the ERC. (3) Leverage has negative 
influence to the ERC.  
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